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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin , Dean , School for the Arts Ethan Sloane, Dir ector, School of Music . 
WIND AND BRASS ENSEMBLES 
FREDRIC COHEN, ROGER VOISIN 
conductors 
Serenade No. 11, K. 375 
Allegro maestoso 
Menuetto: trio 
Adagio 
Menuetto: ·trio 
Allegro 
Oboe 
Carolyn Klatt 
Edith LaLonger 
Clarinet 
Darryl Durham 
Mark Miller 
i : 
Bassoon 
James Lazzell 
Sue Ann Stutheit 
Horn 
Rachel Berry 
Kevin Owen 
W.A. Mozart 
(1756-1791) 
Serenade in F, op. 49 
1. Allegro ma non troppo - Fugato 
F. Reizenstein 
(1911-1968) 
2. "Gemini" (for octet) 
3. Concertante for Flute 
4. Alla marcia 
5. Finale (Retrospect - Tarantella) 
Flute 
Marianne Gedigian 
Oboe 
Carolyn Klatt 
Edith LaLonger 
Horn 
Kevin Owen 
Rachel B.a-rry 
Clarinet 
Jose Rua 
Brian Smith 
Bassoon 
Katherine Williams 
Sue Ann Stutheit 
String Bass 
Nick Aparo 
--INTERMISSION--
Nonet for Brass, op. 49 
Lento - Allegro 
Trumpet 
Guillermo Santucci 
Jay Hewlin 
Susan Ford 
Horn 
-Linda Wildes 
Debra Luttrell 
Trombone 
Edward Gudeman 
Thomas Wood 
Hannah Moore 
Tuba 
-- ·-John Manning 
W. Riegger 
(1885-1961) 
Cobalt Doubloons 
Allegro 
Lento 
Presto 
Trumpet 
William Harvey 
Susan Payne 
Susan Ford 
Horn 
Debra Luttrell 
Linda Wildes 
= 
·, , Trombone 
•· .Hannah Mp~:re 
Gerald Bacon 
Edward Gudeman 
Tuba 
John Gadzinski 
• M. Broiles 
• 
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